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88 
но и заимствованных памятников. - БРОЙЕР обследовал Becrru-Hyr;aнmtJ/ и выде­
лил из них все иностранные имена собственные, классифицируя их по формам 
словоизменения и словообразования. Он предложил некоторые интересные соо­
бражения по осмыслению сложных путей адаптации их к русским парадигмам, к.о_ 
торые, однако, следует проверить на более разнообразном материале, по npe!!_ 
муществу на оригинальных русских текстах подобно тому, который обследовал 
ОТТЕН (см. стр.85). 
PREVIEWS 
17-23 SEPTEMBER 1984: RILA 
SECOND HILANDAR CONFERENCE 
The Conference is organized Ъу the Centar za Kirilometodievistika of the 
Bulgarian Academy of Sciences (1113 SOFIA, ul.'Akad.G.Boncev' 6) at the 
RiZa Monastery. It ыiZZ concentrate оп questions of description of SZavic 
manuscripts and the roZe of the monasteries in the BaZkans. Polata knigo-
pi snaja ыiZZ puЫish а comprehensive revieы of the proceedings. 
25-30 SEPTEMBER 1984: SOFIA 
THIRD SESSION OF ТНЕ CIBAL COMMISSION ON MANUSCRIPTS 
The Session is organized Ъу the Centre international d'information sur les 
soпrces de l'histoire balcanique (1000 SOFIA, ul.'Moskovska' 45 - cf. aZso 
Polata knigopi snaja 2(1979) :88-89, 8(1983) :62-65) in order to revieы the 
descriptive terminoZogy to Ъе used in the Summary Catalogue of 'Narrative 
Monuments' Concerning the History and Culture of the Balkan Peoples, as 
ыeZZ as in fuZZ scientific descriptions. Polata knigopisnaja ыiZZ puЫish 
а comprehensive revieы of the proceedings and ыiZZ endeavour to use this 
session as а starting point to organize а speciaZ issue devoted to the pro 
Ыетs of manuscript description in generaZ (this, of course, iв ап oZd de= 
sideratum of your editors, cf. Polata knigopisnaja 2(1979):3, 3(1980):2). 
14-23 AUGUST 1985: SOFIA 
FOURTH SUMMER COLLOQUIUM OF OLD BULGARIAN STUDIES 
The CoZZoquium is organized jointZy Ъу the Bulgarian Academy of Sciences 
and Sofia University under the direction of coZZeague D.PETKANOVA (1000 50 
FIA, Bul.'Ruski' 15); it promises to Ъе as before (cf. Polata knigopisnaja 
2(1979):31-41, 5(1981):29-41, 8(1983):38-62) а major event in OZd SZavic 
Studies in generaZ. Your editors ыеZсоте your offers for (separate) re-
vieыs of the codicoZogicaZ/ textoZogicaZ/ Zinguistic aspects of papers pr~ 
sented at this occasion. 
